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Изменения, происходящие в настоящее время на огромной террито­
рии России; и друстк республик бывшего Советского Союза, непосредс­
твенным образом касаются и высшей школы.'
Система высшего образования;, эффективно функционировавшая в. ус­
ловиях- централизованного планирования, се(&шс в условиях перехода к 
рынку испытывает (большие трудности.
Существенную помощь в преодолении этих трудностей может оказать 
освоение опыта зарубежюй высшей школы, долгое время работавшей в 
условиях рыночной экономики.
Некоторые трудности российским вузам приходится преодолевать 
еще и вследствие того, что несколько десятилетий висиая школа нашей 
страны была в значительной маре изолирована от международного акаде­
мического сообщества.
Во многих вузах; России уже сложилось понимание того, что нор­
мально развиваться сейчас, и особенно в будущем, смогут лишь те ву­
зы. которые будут интегрированы в международаое академическое сооб­
щество.
Наиболее эффективным способом развития международного сотрудни­
чества является работа в крупных международных проектах.
В настоящее время в Екатеринбурге ведется проект URAL: "Повыше­
ние регионального академического уровня".
Целями проекта являются создание в Екатеринбурге координацион­
ного центра для организации совместных работ с зарубежными партнера­
ми по современным перспективным направлениям (телекоммуникации, дне-
танционное образование, информатизация и др.).
В выполнении проекта участвуют два консорциума университетов. С 
западноевропейской стороны - Гентский университет (БелЬгия), Эраз- 
мус-университет Роттердама (Нидерланды). Университет Вальядолида 
(Испания). Из Екатеринбурга - Уральский государственный профессио­
нально-педагогический университет, Уральский государственный универ­
ситет, Уральский государственный технический университет. Уральский 
государственный педагогический университет.
Проект имеет многоканальное финансирование: от Европейского со­
общества по линии TEMPUS (TACIS), от Министерства образования Фла­
мандского сообщества Бельгии и от Правительства Свердловской области 
(на развитие'вузовских телекоммуникационных сетей в Екатеринбурге).
Наиболее крупными достижениями проекта к настоящему времени яв­
ляются следующие:
- создан координационный центр, включающий четыре подразделения 
(региональный офис, центр компьютерной связи, центр языковой подго­
товки. региональный центр студенческих обменов);
- за счет западноевропейских партнеров закуплено оборудования 
на сумму свыше 4Q0 млн. руб.;
- 75 сотрудников и преподавателей из университетов Екатеринбур­
га прошли стажировки в западноевропейских университетах по различным 
направлениям деятельности;
- получили существенное развитие межвузовские компьютерные сети 
Екатеринбурга.
Таким образом, проект URAL стал реальным механизмом взаимодейс­
твия четырех уральских университетов с ведущими университетами За­
падной Европы, что способствует повышению регионального академичес 
кого уровня.
